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Сучасні темпи розвитку науково-технічного прогресу вимага-
ють від науковців розробки режимів технологічних операцій отри-
мання полімерних композиційних матеріалів (ПКМ) з оптимальними 
фізико-механічними та триботехнічним властивостями.  
Залежність деформаційної характеристики політетрафтор-
етиленової матриці (міцності при розриві (σр, МПа)) від параметрів 
процесу активації (числа обертів подрібнювача (n, хв. -1) та часу опе-
рації (τ, хв.)) встановлювалась методом ортогонального планування 
експерименту за допомогою двохфакторного регресійного аналізу.  
Результати моделювання представлені на рис. 1 
 
Рисунок 1 – Поверхня рівня функції відгуку 
механічної характеристики 
 
Отримана залежність була оптимізована шляхом встановлення 
локального екстремума, а потім, за результатами оптимізації розрахо-
вано теоретичне значення максимальної міцності при розриві активо-
ваної ПТФЕ-матриці з відповідними параметрами режиму активації. 
Аналіз показує, що теоретичні розрахунки підтверджують експериме-
нтальні значення при оптимальних режимах роботи подрібнювача.  
 
